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欠けていたのである。そのため，第二次世界大戦後の 1948 年に開催された第 14 回夏季オ
リンピックストックホルム大会を最後に，この「芸術競技」は廃止されることとなった。
　1952 年の第 15 回夏季オリンピックヘルシンキ大会では，「芸術競技」に代わり「芸術
展示」というものが，オリンピックの公式プログラムとして誕生した。この「芸術展示」
は第 24 回ソウル大会が開催された 1988 年まで続いた。
　1964 年開催の夏季オリンピック東京大会でも，「芸術展示」が公式プログラムとして行

















































　彼らのいう「古代オリンピック」とは，紀元前 776 年に第 1 回大会が開催され，その後





















独立し，「ギリシア王国」を建国することであった。ギリシアは，1821 年から 1829 年ま
での 9 年間，オスマン帝国と独立をかけて戦った。そして，1830 年，ようやく独立が承
認され，1832 年にオソン 1 世を初代王とするギリシア王国が誕生した（10）。
　スツォスは 1835 年に古代オリンピック競技祭の復興を政府に提案した。その案には，






























10,000 ドラクマ」・「古典文献学の最優秀作品に 8,000 ドラクマ」などであり，一方「戦車
競走に 4,000 ドラクマ」・「競馬に 3,000 ドラクマ」・「競争に 2,000 ドラクマ」というように，
文化的なものとスポーツ競技との間にその額に差があった。この哲学書に対する 10,000













































































































（18） 1858 年に公布された「オリンピア規約」の第 12 条を参照。真田『19 世紀のオリンピア競技祭』2011，84．
（19） “The Times”, 13April1859,10,The Times Digital Archive.
（20） M.Polly,The British Olympics: Britain’s Olympic heritage 1612-2012,Swindon:EnglishHeritage,2011,
22-24.
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　マッチ・ウェンロックにある High Street の商店の窓には，博士の功績をまつるディス
プレイがひっそりと飾られている。このディスプレイは，この町を訪れた観光客を惹きつ
けるだけでなく，200～300 人の地元の人々に対してもこの地で 1850 年に開催された第
1 回ウェンロック・オリンピックを思い出させるものである。
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